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La Facultat de Medicina i Cirurgia dlOsca i els 
catalans 
Josep Ma Massons 
La Universitat d'Osca havia estat fundada per una disposició del rei Pere el 
Cerimoniós datada a Alcanyig el 12 de marg de 1354 ocupant part de l'antic palau 
dels reis d'Aragó. L'any 1611 el rei Felip I11 va fer donació del que restava i al 
1690 es va enderrocar aquell edifici a fi d'ampliar-10 i adaptar-10 a les necessitats 
docents1. 
Els primers cent anys no van ser massa brillants. Sobretot els estudis de 
Medicina eren, més aviat, poca cosa. Sembla que aquesta situació era deguda a la 
precarietat dels mitjans econbmics de la Universitat i a la competkncia per part de 
metges habs i, sobretot, jueus, que desanimava molta gent a cursar Medicina. 
Va ser el 9 de maig de 1487 que en una reunió de metges, cirurgians i estudiants 
cristians es va determinar marginar aquells incbmodes competidors. Una skrie de 
reformes de tipus administratiu van millorar la situació de la Universitat vers el 
final del segle XVI. Concretament, l'any 1594 van ser promulgats uns Estatuts en 
els que s'establien tres chtedres de Medicina i fixaven en tres el nombre mínim 
d'alumnes. Aquestes tres chtedres eren les de Prima, "Visperas i Tercera". No hi 
havia chtedra de Cirurgia; entre els tres catedrhtics de Medicina s'havien de repartir 
l'impartir aquests ensenyaments. 
La selecció del professorat era deficientissima a causa de quk el Tribunal que 
jutjava les oposicions eren homes d'altres disciplines2. D'altra banda, la petita ciutat 
&Osca no podia competir amb Saragossa. Les possibilitats econbmiques que un 
catedratic de Medicina tenia a Saragossa eren notablement superiors a les que 
podia tenir a Osca. Pel que fa als estudiants, ja en aquells temps, Saragossa oferia a 
la joventut uns atractius molt més variats. 
Menéndez de la Puente en un notable treball3 ha recollit la nbmina dels graus 
conferits als alumnes des del curs 1566-1567 fins el de 1823-1824 en qui: el govern 
liberal va suprimir aquella Universitat. Partint d'aquelles dades hem confeccionat 
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En la taula I figuren els graus conferits entre els cursos 1566-1567 i el 1721 i 
1722. En la primera columna hi ha el curs acadkmic, en la segona el nombre de 
graduats en Medicina (quan la xifra va acompanyada d'una altra tancada dins un 
parkntesi vol dir que s'havien examinat de batxiller per assolir graus majors, és a 
dir que era persona que ja estava comptada). A la tercera columna figuren els 
batxillers en Cirurgia. A la quarta posem els cognoms dels graduats a Osca dels 
que no consta el lloc de naixement perd llurs cognoms fan sospitar una tenia 
catalana, que pot ser mallorquina, valenciana o de l'avui Catalunya francesa. 
D'un atent examen d'aquesta taula observem que en els dos segles transcorreguts 
entre 1566 i 1772 aquella Universitat va graduar la ridícula xifra de 439 metges i el 
més esquifit encara nombre de 73 cirurgians. Pel que toca, doncs, a l'estudi de la 
Medicina, la dlOsca era una Universitat esmorte'ida. La mitjana de metges era una 
mica més gran que de dos per any i la dels cirurgians era d'un cada tres anys. 
Sembla que durant aquelles dues centúries els catalans no tenien gaire tirada a 
desplaqar-se a Osca. Amb tot entre els 512 graduats n'hem trobat 18 on al costat del 
nom i cognom hi figura llur lloc de naixenga4. 
Dins d'aquesta primera relació hem registrat 25 cognoms tenia calarament 
catalana, perb al no constar el lloc de naixement els citem purament de manera 
orientativa5. Es evident que no tots aquests 25 eren catalans. Apart els valencians i 
mallorquins és gairebé segur que bastants eren aragonesos de la franja de Ponent. 
De totes maneres un total de menys de 43 entre 512 és una cosa normal de la 
osmosi de població entre dues nacions que conviuen sota una mateixa corona. 
La taula I1 és una continuació de la primera i es refereix a les mateixes dades 
entre el curs 1722-1723 i el 1823-1824 data de la supressió d'aquesta Universitat. 
El fenomen que salta a la vista és la irrupció de catalans que comenqa el curs 1727- 
1728 amb 6 (el que representa més de la meitat de l'alumnat) i que va pujant fins 
arribar en els anys que van de 1750 a 1759 a unes xifres "rkcord". 
Alguns cursos es distingeixen per ser catalans el cent per cent dels graduats. Tal 
el 1746-1747 amb 11, el 1764-1765 amb 9 i el 1789-1790 amb 10. Sobre un total 
de 1608 graduats en el segle exacte que va de 1722 a 1823 trobem 83 1 catalans, la 
naturalesa dels quals esth expressament documentada i 24 graduats amb cognoms 
tenia clarament catalana6. 
L'altre fenomen a considerar és que a partir del quinquenni 1759-1763, la 
Universitat d'Osca deixa d'atorgar títols de cirurgih, estroncant una pobrissima 
producció com és la de 8 batxillers en Cirurgia en 40 anys (de 1723 a 1763). 
Anhlisi dels resultats 
Es evident que el fenomen d'assistbncia massiva per part dels catalans a obtenir 
graus de Medicina a Osca va venir determinat per la fundació de la Universitat de 
Cervera com únic centre d'estudis superiors de Catalunya. D'altra banda, un fet 
determinant seria la benignitat dels exhmens i les facilitats, talls com no exigir 
masses dies (o anys ! !) d'escolaritat previs a un examen de revhlida. 
A tall d'exemple, recordarem que Salvi Illa, un cirurgih de 9 exhmens del Reial 
Col.legi de Cirurgia de Barcelona de l'any 1774 es trobava al camp de Gibraltar 
quan va esclatar la guerra dtEspanya contra la Convenció francesa a l'abril de 1793. 
Illa va ser destinat a l'exkrcit d'Aragó en el que va jugar un paper molt important, el 
que vol dir que va estar sempre molt ocupat. 
El cas és que al juny de 1794 es rebia de Batxiller en Medicina, sense haver anat 
mai a classe i sense haver-se mirat un llibre per la senzilla raó de qui: durant aquell 
any va estar sempre ocupat anant d'un hospital a un altre d'aquell front. 
Una altra dada que confirma el que estem dient és la exposada per Menéndez de 
la Puente (nota 3). D'un total de 2.146 graduats en Medicina, 89 graduats en 
Cirurgia i 17 graduats en Farmhcia (2.251 en total) van ser "repudiados" set 
alumnes Tot un rkcord! 
A partir del curs 1795-1796 s'observa un curiós fenomen: gent que cursa els 
estudis de Medicina a Cervera i es gradua a Osca, ja de batxiller o ja de graus 
majors en Medicina. La d r ie  comenqa amb Francesc Vila &Igualada (Batxiller el 
1791-1792) i segueix amb Francesc Pedals de Bagh, Joaquim Vila de Bordils, 
Salvador Mas i River (tots tres Batxillers i Graduats majors el curs 1795-1796), 
Antoni Bertran de Vic i Josep Bones i Pascual (els dos Batxillers i Graduats majors 
el 1803-1804), Bonaventura Ferrado de Sort (Batxiller i Graduat major al 1818- 
18 19) i, finalment Ramon Miarons, Batxiller i Graduat superior el 1821-1822. 
Les relacions entre la Universitat d'Osca i el Reial Col-legi de Cirurgia de 
Barcelona van ser nuleles a nivell oficial. Aixb no vol dir que més d'algun dels 
graduats en Cirurgia volgués tenir un Batxillerat o una Llicenciatura en Medicina i 
acudia a una de les vhies Facultats que hi havia a Espanya. Una d'elles -i potser la 
que donava més facilitats- era la &Osca. 
Cinc són els ex-alumnes del Reial Colalegi de Cirurgia que van dirigir-se a Osca 
a buscar un títol que els permetés exercir les dues professions que homes de cap 
clar s'entestaven en unificar-ne els estudis. Salvi Illa, de Sant Lloren~ de la Muga 
del que ja ens hem ocupat. Josep Galup de Manlleu, Batxiller en Medicina al 1797- 
1798, Raimon Cabacés de Corbins amb Graus majors en Medicina el curs 1801- 
1802, Josep Saladrigas de Capellades que el mateix curs es va batxillerat i graduar 
i, finalment, Josep Ma Turlan, un tortosí fill i nebot de cirurgians (Cristbfor i Josep 
Turlan i Amiguet) que es va rebre de Batxiller en Medicina i va guanyar, a 
continuació, la ciitedra d9Anatomia d'Osca. 
Aquest és -fins on arriba la nostra informació- l'únic catalh catedrhtic d'aquella 
Facultat de Medicina, per bé que no s'hi va estar gaire temps a causa d'estar més 
interessat en fer carrera en el camp de la milícia, el que va aconseguir plenament, 
en part pel seu propi mkrit i en part també pel seu matrimoni amb una filla de Salvi 
Illa que va dirigir els serveis quirúrgics durant la guerra de la Independhcia des 
dels primers dies de l'any 1811 i va ser després fins a la seva mort l'any 1825 
l'home que a Madrid feia i desfeia en tot el que pertocava a la Sanitat. Josep Ma 
Turlan el va succeir en el c k e c .  
L'any 1824 els catalans van trobar tancada la Facultat de Medicina d'Osca, 
mentre la de Cervera agonitzava. Aquella situació deficithia va durar ben poc. La 
reforma de Pere Castelló autoritzant els Col.legis de Cirurgia a atorgar títols de 
Batxiller, Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia, va resoldre aquella limitació 
absurda. De fet -pel que toca als estudis de Medicina i de Cirurgia- la Universitat 
de Barcelona s'havia restaurat. Osca i Cervera eren histbria. 
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